



                          ▲本校 102 學年度取得師資培育公費生資格之學生及公費 






費師資生；103 年度更有國教署、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、澎湖縣等 8 縣市政府與本校













 ▲本校師資培育中心林清文主任向 102 學年度取得師資培 ▲乙案公費生甄選（特殊教育學系）口試委員行前會議 
   育公費生資格之學生說明公費生輔導機制。            （共有４名縣市代表與會）。 
